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ABSTRACT
Umumnya perangkat monitoring yang diimplementasikan pada jaringan sensor
nirkabel hanya di desain utuk menangani satu fungsi saja. Penelitian ini bertujuan
untuk merancang dan membangun perangkat dasar (platform) yang bisa diterapkan
pada sistem monitoring dan controlling multipurpose dengan kemampuan
pengiriman data secara nirkable antara pengirim(router/end node) dengan
koordinator secara point-to-point. Dalam penelitian ini penulis melakukan
pengujian platform dengan menguhubungkan input dan output mikrokontroler
dengan perangkat sensor (potensiometer) sebagai stimulus input analog, switch
SPDT sebagai stimulus input digital, dan led sebagai indikator output. Perangkat
platform pada sisi router mengirimkan data hasil pembacaan input analog maupun
input digital untuk dikirimkan ke koordinator melalui jaringan nirkabel ZigBee
untuk diproses dan ditampilkan pada layar komputer untuk user. Platform
multipurpose diuji dengan menggunakan skenario implementasi sistem monitoring
dan controlling suhu dan kelembaban kandang ayam, dan sistem peringatan dini
ketinggian air sungai. Hasil pengujian menunjukkan implementasi sistem
multipurpose behasil dilakukan pada dua skenario tersebut.
